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… ٰبواَو اََحلَّ  َم الّرِ ُ اۡلبَۡیَع َو َحرَّ اّٰللہ ... 
Artinya: …“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba”… 
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ACUAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikandan Kebudayaan RI Nomor 158/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. 
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2. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 
 Ditulis „iddah عدة
 
3. Ta‟ marbūṭah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
 Ditulis Hibah هبت
 Ditulis Jizyah جسيت
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadp kata-kata Arab yang sudah 
terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
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kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan sandang “al” 
serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”. 
 ‟Ditulis Kāramah al-auliyā كراهت اآلولیاء
 
b. Bila ta‟ marbumah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan 
dammah ditulis “t” 
الفطر زكاة  Ditulis Zakātul fiṭri 
 
4. Vokal Pendek 
 َ  Fatḥah Ditulis A 
 َِ  Kasrah Ditulis I 
 َُ  Ḍammah Ditulis U 
 
5. Vokal Panjang 
fatḥah + alif → contoh: جاهلیت Ditulis ā → jāhiliyah 
fatḥah + alif → contoh: يطعى   Ditulis ā → yasʻā 
kasrah + ya‟ mati → كرين Ditulis ī → karīm 
ḍammah + wāwumati→ فروض   Ditulis ū → furūḍ 
 
6. Vokal Rangkap 
fatḥah + alif → contoh: جاهلیت Ditulis ā → jāhiliyah 
fatḥah + alif → contoh: يطعى   Ditulis ā → yasʻā 
kasrah + ya‟ mati → كرين Ditulis ī → karīm 




7. Huruf Sandang “ال” 
Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan qamariyyah maupun 
syamsiyyah; contoh: 
 Ditulis al-qalamu القلن
 Ditulis al-syamsu الشوص
 
8. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi 
huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti 
ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf 
kapital; contoh: 











Al-Qur‟an sebagai kitab suci agama Islam yang diturunkan kepada nabi 
Muhammad SAW, sejak diturunkannya menekankan perhatian yang mendalam 
terhadap masalah sosial-ekonomi dalam kehidupan masyarakat, salah satunya 
adalah riba dalam kegiatan jual beli. Banyak masyarakat yang belum paham 
tentang riba terutama dalam kegiatan jual beli, salah satunya  terjadi kepada 
pedagang muslim di pasar Purwantoro kabupaten Wonogiri. Penelitian ini 
ditujukan untuk mengetahui penyebab kurangnya pemahaman pedagang muslim di 
pasar Purwantoro kabupaten Wonogiri tentang riba dalam kegiatan jual beli dan 
untuk mengetahui kegiatan jual beli di pasar purwantoro kabupaten Wonogiri  
tidak mengandung riba. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 
research), dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa penyebab kurangnya pemahaman pedagang muslim 
di pasar Purwantoro kecamatan Purwantoro kabupaten Wonogiri adalah karena 
rendahnya tingkat pendidikan serta kurangnya pendalaman penngetahuan agama 
terutama tentang riba dalam kegiatan jual beli. Para pedagang di pasar Purwantoro 
juga tidak melakukan jual beli yang mengandung riba. 















The Qur'an as the holy book of Islam which was revealed to the prophet 
Muhammad SAW, since its revelation emphasizes deep attention to socio-
economic problems in people's lives, one of which is riba in buying and selling 
activities. Many people do not understand riba, especially in buying and selling 
activities, one of which occurs to Muslim traders at the Purwantoro market, 
Wonogiri district. This research is intended  to find out the cause of the lack of 
understanding of Muslim traders in the Purwantoro market, Wonogiri district 
about usury in buying and selling activities and to find out that buying and selling 
activities in the Purwantoro market in Wonogiri district do not contain usury. This 
type of research is field research, using a qualitative descriptive research approach. 
The results showed that the cause of the lack of understanding of Muslim traders 
in the Purwantoro market, Purwantoro district, Wonogiri district was due to the 
low level of education and the lack of deepening of religious knowledge, 
especially about usury in buying and selling activities. The traders in the 
Purwantoro market also do not make buying and selling that contains usury. 
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